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The purpose of this paper was to study the manner in which the local newspapers in 34 prefectures reported the first 
cases in the postwar period of women being hired as public elementary school principals. Analysis of these newspapers 
revealed two major trends. Firstly, it showed that 35 newspapers in 31 prefectures had used “onnano,” “onna,” “joshi,” 
and “fujin” when referring to the female principals, and not “josei,” which was used in only 5 newspapers in 3 
prefectures. In 23 prefectures articles on these women were accompanied by photos of the individuals, while there were 
also cases where not only career background, but also educational, marital and other private information was included. It 
was concluded, therefore, that the first postwar hiring of women as public elementary school principals was viewed at the 
time as newsworthy events. 
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